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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
eksperimen kuasi atau eksperimen semu. Metode aksperimen kuasi ini termasuk 
kepada penelitian kuantitatif. Metode eksperimen kuasi ini merupakan metode 
eksperimen semu dengan kata lain tidak seluruh variabel yang dapat 
mempengaruhi variabel terikat dapat dikontrol. Penggunaan metode menggunakan
pengaliran imaji dengan media podcast spotify  dalam pembelajaran menulis 
cerita pendek.  Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan kelas 
kontol dan kelas eksperimen. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat melihat 
perbandingan antara kelas yang diberikan perlakuan berupa pembelajaran dengan 
menggunakan metode pengaliran imaji dengan metode terlangsung. Dengan 
adanya perbandingan tersebut, keberhasilan penggunaan  menggunakan metode 
pengaliran imaji dalam pembelajaran.
A. Deskripsi Proses Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 2 Bandung. Populasi penelitian ini adalah
siswa kelas VIII SMPN 2 Bandung. Sampel dalam penelitian ini, berjumlah 33 
siswa kelas eksperimen dan 34 siswa di kelas kontrol.Penelitian ini dilaksanakan 
pada tanggal selama dua kali pertemuan, pertemuan pertama peneliti tidak 
menerapkan metode pengaliran imaji, selanjutnya pada pertemuan kedua peneliti 
memberikan perlakuan metode pengaliran imaji pada kelas eksperimen. Pada jam 
terakhir  pada kelas eksperimen di pertemuan pertama penetilit memberikan tes 
awal (prates), untuk mengetahahui nilai siswa sebelum diberikan perlakuan. 
Selanjutnya pada pertemuan kedua setelah diberikan perlakuan menggunakan 
metode pengaliran imaji dilaukan juga tes akhir (pasca) untuk melihat apakah ada 
peningkatan yang terjadi setelah diberikan perlakuan pada kelas eksperimen.
Pada saat pelaksanaan tes awal (prates) peneliti menemukan kesulitan yang 
dialami oleh siswa. Seperti siswa belum mengetahui sturktur intrinsik dan 
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ekstrinsik dalam menulis cerpen. Pelaksanaan tes dilakukan secaratertib siswa 
dengan baik menggumpulkan tugas yang diberikan.Perlakuan pada kelas 
eksperimen berbeda. Setelah melaksanakan penelitian awal kemudian peneliti 
melaksanakan tes akhir (pasca tes). Tes akhir ini bertujuan untuk melihat ada tidak
nya peningkatan siswa ketika diberikan perlakuan meggunakan metode pengaliran
imaji.
Setelah peneliti mengumpulkan data dikelas kemudian data diolah data yang 
diolah dari hasil siswa mengerjakan pada prates dan pasca tes siswa. Proses 
penilaian dilakukan oleh tiga orang yaitu 1 orang ahli, 1 orang mahasiswa jurusan 
bahasa indonesia dan juga penelititi sediri. Hal ini dilakukan unutk menghindari 
objektifitas pada saat penilaian terhadap hasil siswa. Identitas peneliti sebagai 
berikut: 
1) Peneliti, bernama Ririn Mariana merupakan mahasiwa jurusan pendidikan 
bahasa indonesia angkatan 2016, yang sedang melaksanakan tugas akhir.
2) Penimbang 1, bernama Yuni Agustine mahasiswa angkatan 2016 jurusan 
sastra indonesia di universitas galuh dan sedang menjadi guru honorer bahasa 
Indonesia.
3) Penimbang 2, bernama bapa Drs. Wawa Rochmantiek selaku pensiunan 
guru bahasa Indonesia di SMA N 2 Ciamis.
B. Desain Penelitian
Desain penelitian ini yaitu memberikan tindakan berupa pembelajaran menulis 
cerpen  pada kelas eksperimen,  hasil dari penelitian ini untuk melihat ada atau 
tidaknyasuatu  perbedaan kemampuan menulis cerpen setelah dan sebelum 
pemberian tindakan tersebut. Dengan demikian, peneliti akan menggunakan tes 
awal (prates) dan tes akhir (pascates) pada subjek penelitian. Berdasarkan 
penjelasan sebelumnya peneliti menggunakan rancangan penelitian eksperimen 
kuasi.
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O1  X O2 ( Eksperimen )
O3 O4 ( Kontrol )
Keterangan:
O1: Nilai prates sebelum mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 
pengaliran imaji dengan media podcast spotify
O2: Nilai pascates sesudah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 
menggunakan pengaliran imaji dengan media podcast spotify.
 O3: Nilai prates sebelum mengikuti pembelajaran. 
O4: Nilai pascates sesudah mengikuti pembelajaran.
X : Perlakuan berupa penggunaan motode pengaliran imaji dengan media 
podcast spotify. 
C. Populasi dan Sampel
Populasi dan sampel penelitian ini akan dijelaskan berikut ini.  
1) Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas:  subjek dan objek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2013, hlm. 
117). Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin 
meneliti sebuah elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut maka 
penelitian merupakan penelitian populasi. (Arikunto, 1998, hlm. 117).
Berdasarkan dari pengertian populasi tersebut, populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas VIII  SMP Negeri 2 Bandung tahun ajaran 2019/2020.Dengan 
menetapkan populasi ini dimaksudkan agar penelitian dapat mengukur sesuatu 
sesuai kasusnya.
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Tabel3.2
Populasi Penelitian
Populasi Laki – Laki Perempuan Jumlah Kelas
Keseluruhan
Siswa Kelas
VIII D
17 16 33
Siswa Kelas
VIII E
18 16 34
 (Sumber : Data TU SMP N 2 Bandung 2018)
2) Sempel
Sempel berarti contoh, sebagian yang mewakili seluruh individu yang dijadikan 
objek penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
sampl ingpurposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 
(Sugiyono, 2012, hlm. 124). Sample adalah sebagian atau sebagai wakil populasi 
yang akan diteliti apabila Penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi maka 
bisa dibilang penelitian tersebut penelitian sampel ( Arikunto, 2006, hlm. 133). 
Penelitian  mengambil dua sampel kelas dari populasi yaitu siswa kelas VIII D 
dan juga kelas VIII E pada sekolah SMP N 2 Bandung 
Tabel 3.3
Sempel Penelitian
Sampel Laki – Laki Perempuan Jumlah Kelas
Keseluruhan
Kelas Kontrol 17 16 33
Kelas
Eksperimen
18 16 34
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah bentuk tes. Bentuk tes 
yang diberikan ialah berupa soal esai yang terdiri atas tiga butir soal. Teknik tes 
dilakukan untuk memperoleh nilai sebagai hasil pembelajaran menulis cerpen. Tes
yang dilakukan dibagi menjadi dua yaitu prates dan pasca tes. Prates dilakukan 
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sebelum siswa diberi perlakuan atau diberi eksperimen. Pasca tes dilakukan 
setelah siswa mendapat perlakuan atau eksperimen.
1) Instrumen Tes
Instrumen tes yang digunakan  untuk tes adalah lembar tes. Lembar tes ini 
digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menulis cerita pendek. 
Dalam penelitian ini, tes dilakukan dua tahap yaitu tahap prates dan tahap 
pascates. Berikut adalah lembar tes yang digunakan untuk menguji kemampuan 
siswa baik prates maupun pascates. 
Berikut adalah lembar tes yang digunakan untuk menguji kemampuan siswa 
baik prates maupun pascates.
1) Instrumen Perlakuan
Instrumen perlakuan dalam penelitian ini berupa Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini digunakan sebagai 
pegangan dalam melakukan pembelajaran di kelas. Berikut merupakan rancangan 
pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah disusun.
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Kerjakanlah soal berikut dengan seksama! 
Buatlah sebuah cerita pendek dengan judul yang menarik dengan 
tema bebas kemudian perhatikan pula hal-hal berikut. 
1) Kelengkapan unsur-unsur cerita pendek mencakup alur, tokoh, latar, sudut 
pandang, penceritaan, dan gaya bahasa. 
2) Kepaduan antarunsur cerpen.
3) Kesesuain penggunaan bahasa dan EYD.
1. Buatlah sebuah cerita pendek dengan judul yang menarik dengan 
tema bebas 
2. Dengarkan lah sebuah podcast di soptifydengan tema apapun. 
Jadikanlah podcast tersebut menjadi bahan inspirasi dalam penulisan 
cerpen, setelah mendengarkan podcast tersebut buat lah sebuah 
cerpen kemudian perhatikan pula hal-hal berikut :
 Kelengkapan unsur-unsur cerita pendek mencakup alur, tokoh, 
latar, s dut pandang, penceritaan, dan gaya bahasa. 
 Kepaduan antarunsur cerpen.
 Kesesuain penggunaan bahasa dan EYD.
a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Kontrol
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Satuan Pendidikan :  SMP Negeri 2 Bahndung
Kelas / Semester :  VIII / Genap
Materi Pokok :  Teks Cerpen
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit
Pertemuan 1 :
A. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu : 
Menentukan topik yang berhubungan dengan pengalaman pribadi maupun 
orang lain untuk menulis cerpen.
B. Media, Model Pembelajaran, Alat dan Sumber Belajar
Media :  lembar kerja siswa, lembar penilaian.
Alat :  Papan tulis, proyektor
Sumber Belajar :  Buku Bahasa Indonesia Kelas VIII
C. Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan Pendahuluan ( 15 Menit )
Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk 
memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik.
Mengulas kembali materi sembelumnya serta mengajukan 
pertanyaan terkait materi sebelumnya.
Menyampaikan manfaat yang dapat diperoleh dengan dengan 
pembelajaran yang disampaikan.
Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan 
dicapai dan metode pembelajaran yang akan ditempuh.
Kegiatan inti (90 Menit )
Guru memperlihatkan unsur- unsur pembangun dalam teks cerpen 
Siswa bertanya kepada guru mengenai materi yang telah diberikan
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Siswa mendiskusikan jawaban-jawaban mengenai materi yang 
telah diberikan
Guru menugaskan siswa untuk membuat sebuah cerpen bertema 
apa yang telah dialami oleh siswa
Siswa mengerjakan tugas membuat cerpen setelah diberikan tugas 
oleh guru
Kegiatan penutup ( 15 Menit )
Peserta didik dan guru menyimpulkan pembejalaran yang tela 
dipelajari.
Guru menyampaikan materi yang pembelajaran berikutnya.
Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan doa serta salam
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D. Penilaian 
1. Penilaian Sikap
No
.
Nama siswa DeskripsiSikap yang Muncul
1.
2.
3.
4.
2. Penilaian keterampilan 
N
o
Nama
siswa
Aspek- aspek yang Dinilai Juml
ah
Kete
rang
an
Kelengkap
an aspek 
formal 
cerpen
Kelengkapa
n unsur 
intrinsik 
cerpen
Keterpadua
n 
unsur/strukt
ur cerpen
Kesesuaia
n 
penggunaa
n
bahasa 
cerpen
Mengetahuai, 
Bandung, Februari 2020
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
Hj. Erni Kustiani, S.pd.,M.M
NIP. 196909241995122002
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Satuan Pendidikan :  SMP Negeri 2 Bahndung
Kelas / Semester :  VIII / Genap
Materi Pokok :  Teks Cerpen
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit
Pertemuan 2 :
A. Tujuan Pembelajaran
Siswa mampu menulis kerangka cerita pendek dengan memperhatikan unsur-
unsur intrinsik cerita pendek.
B. Media, Model Pembelajaran, Alat dan Sumber Belajar
Media :  lembar kerja siswa, lembar penilaian.
Alat :  Papan tulis, proyektor
Sumber Belajar :  Buku Bahasa Indonesia Kelas VIII
C. Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan Pendahuluan ( 15 Menit )
Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai 
pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik.
Mengulas kembali materi sembelumnya serta mengajukan pertanyaan terkait 
materi sebelumnya.
Menyampaikan manfaat yang dapat diperoleh dengan dengan pembelajaran 
yang disampaikan.
Mejelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai dan 
metode pembelajaran yang akan ditempuh.
Kegiatan Inti ( 90 Menit )
Guru membacakan sebuah teks cerpen yang menarik untuk kemudian 
dijadikan sebagai rangsangan dan mengaitkan materi dengan unsur-unsur 
lainnya yang harus diperhatikan dalam menulis cerpen. 
Siswa menyimpulkan unsur-unsur lain yang terdapat dalam teks cerpen yang 
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dibacakan selain unsur pelaku, peristiwa, dan latar sebagai materi tambahan 
untuk penulisan berikutnya. 
Guru menjelaskan mengenai unsur-unsur intrinsik lainnya yang ditemukan 
dalam teks cerpen yang dibacakan .
Siswa dan teman sebangkunya berdiskusi untuk menggali pengalaman 
menarik siswa dengan orang-orang yang disayanginya.
Siswa menuangkan ide dan perasaan tentang pengalaman yang dialaminya 
dalam bentuk kerangka dalam pikiran masing-masing.  
Siswa mengembangkan kerangka teks cerpen yang telah dipikirkan 
sebelumnya menjadi teks cerita pendek utuh ke dalam bentuk tulisan dengan 
memerhatikan unsur-unsur intrinsik dan penggunaan bahasa serta EYD. 
Siswa menukarkan teks cerpen dengan teman sebangku agar saling 
memberikan masukan dan komentar .
Kegiatan penutup ( 15 Menit )
Peserta didik dan guru menyimpulkan pembejalaran yang telah dipelajari.
Guru menyampaikan materi akan dipelajari pada pemebelajaran berikutnya.
Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan doa serta salam
D. Penilaian 
1. Penilaian Sikap
Lembar Catatan jurnal
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No
.
Nama siswa Deskripsi Sikap yang 
Muncul
1.
2.
3.
4.
2. Penilaian keterampilan 
N
o
Nama
siswa
Aspek- aspek yang Dinilai Juml
ah
Kete
rang
an
Kelengkap
an aspek 
formal 
cerpen
Kelengkapa
n unsur 
intrinsik 
cerpen
Keterpadua
n 
unsur/strukt
ur cerpen
Kesesuaia
n 
penggunaa
n
bahasa 
cerpen
Mengetahuai, 
Bandung, Februari 2020
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
Hj. Erni Kustiani, S.pd.,M.M
NIP. 196909241995122002
b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Satuan Pendidikan :  SMP Negeri 2 Bahndung
Kelas / Semester :  VIII / Genap
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Materi Pokok :  Teks Cerpen 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit
Pertemuan 1
A. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu : 
Menentukan topik yang berhubungan dengan pengalaman pribadi maupun orang 
lain untuk menulis cerpen.
B. Media, Model Pembelajaran, Alat dan Sumber Belajar
Media :  lembar kerja siswa, lembar penilaian.
Alat :  Papan tulis, proyektor
Sumber Belajar :  Buku Bahasa Indonesia Kelas VIII
C. Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan Pendahuluan ( 15 Menit )
Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai 
pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik.
Mengulas kembali materi sembelumnya serta mengajukan pertanyaan terkait 
materi sebelumnya.
Menyampaikan manfaat yang dapat diperoleh dengan dengan pembelajaran 
yang disampaikan.
Mejelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai dan 
metode pembelajaran yang akan ditempuh.
Kegiatan Inti ( 90 Menit )
Siswa bertanya kepada guru mengenai materi yang telah diberikan
Siswa mendiskusikan jawaban-jawaban mengenai materi yang telah diberikan
Guru menugaskan siswa untuk membuat sebuah cerpen bertema apa yang telah 
dialami oleh siswa.
Siswa mengerjakan tugas membuat cerpen setelah diberikan tugas oleh guru
Kegiatan penutup ( 15 Menit )
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Peserta didik dan guru menyimpulkan pembejalaran yang telahdipelajari.
Guru menyampaikan materi yang pemebelajaran berikutnya.
Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan doa serta salam
D. Penilaian 
1. Penilaian Sikap
No
.
Nama siswa Deskripsi Sikap yang 
Muncul
1.
2.
3.
4.
2. Penilaian keterampilan 
N
o
Nama
siswa
Aspek- aspek yang Dinilai Juml
ah
Kete
rang
an
Kelengkap
an aspek 
formal 
cerpen
Kelengkapa
n unsur 
intrinsik 
cerpen
Keterpadua
n 
unsur/strukt
ur cerpen
Kesesuaia
n 
penggunaa
n
bahasa 
cerpen
Mengetahuai, 
Bandung, Februari 2020
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
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Hj. Erni Kustiani, S.pd.,M.M
NIP. 196909241995122002
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Satuan Pendidikan :  SMP Negeri 2 Bandung
Kelas / Semester :  VIII / Genap
Materi Pokok :  Teks Cerpen 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit
Pertemuan 2
A. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu : 
Menentukan topik yang berhubungan dengan pengalaman pribadi maupun 
orang lain untuk menulis cerpen.
B. Media, Model Pembelajaran, Alat dan Sumber Belajar
Media :  lembar kerja siswa, lembar penilaian.
Alat :  Papan tulis, proyektor
Sumber Belajar :  Buku Bahasa Indonesia Kelas VIII
C. Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan Pendahuluan ( 15 Menit )
Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai 
pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik.
Mengulas kembali materi sembelumnya serta mengajukan pertaanyaan terkait 
materi sebelumnya.
Menyampaikan maanfaat yang dapat diperoleh dengan dengan pembelajaran 
yang disampaikan.
Mejelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai dan 
metode pembelajaran yang akan ditempuh.
Kegiatan Inti ( 90 Menit )
- Guru menjelaskan tentang penerapan metode “ pengaliran imaji” .
- Guru menjelaskan tentang langkah- langkah menulis cerpen .
- Guru menjelaskan mengenai unsur-unsur pembangun cerpen.
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- Siswa mendengarkan mengenai unsur cerita pendek .
- Siswa berdiskusi dengan teman se bangku mengenai metode dan unsur- 
unsur pembangun cerpen.
- Siswa bertanya mengenai hal yang belum dimengerti.
Peserta didik diminta unutk memilih sebuah podcastpengalaman pribadi untuk 
membantu pembuatan sebuah cerpen yang akan mereka buat.
Setelah mendengarkan sebuah podcast peserta didik diminta unutuk menarik 
bayangan peristiwa yang sudah atau pernah dialami.
Peserta didik diminta unutk membuat sebuah cerpen dengan berbantuan metode
pengaliran imaji yang sudah dijelaskan
Kegiatan penutup ( 15 Menit )
Peserta didik dan guru menyimpulkan pembejalaran yang tela dipelajari.
Guru menyampaikan materi yang pemebelajaran berikutnya.
Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan doa serta salam
D. Penilaian 
1. Penilaian Sikap
No
.
Nama siswa Deskripsi Sikap yang 
Muncul
1.
2.
3.
4.
2. Penilaian keterampilan 
N
o
Nama
siswa
Aspek- aspek yang Dinilai Juml
ah
Kete
rang
an
Kelengkap
an aspek 
formal 
cerpen
Kelengkapa
n unsur 
intrinsik 
cerpen
Keterpadua
n 
unsur/strukt
ur cerpen
Kesesuaia
n 
penggunaa
n
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bahasa 
cerpen
Mengetahuai, 
Bandung, Februari 2020
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
Hj. Erni Kustiani, S.pd.,M.M
NIP. 196909241995122002
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E. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam
memecahkan masalah penelitian.  
Langkah-langkah dalam pengolahan data ini sebagai berikut.
1. Menganalisis hasil tulisan siswa yang berupa cerpen berdasarkan aspek 
yang akan dinilai.Memberika skor terhadap cerpen yang telah dibuat pada 
saat pretes dan pascates ke dalam bentuk nilai dengan rumus sebagai 
berikut.
Nilai =  Skor yang Diperoleh X 100
 Skor maksimal
Tabel 3.4
Kategori Penilaian Menulis Cerpen Berdasarkan Skala Nilai
Skala Nilai Kategori
85-100 Sangat baik (SB)
70-84 Baik (B)
69-55 Cukup (C)
54-40 Kurang (K)
<40 Sangat Kurang (SK)
Tabel 3.5
Rentang Nilai dan Kategori Penilaian
No Kategori Rentang
Skor
1. Sangat Baik 85-100
2. Baik 70-84
3. Cukup 55-69
4. Kurang 30-54
5. Sangat kurang 0-29
 (Hasil Modifikasi Nurgiyantoro, 2013, hlm. 253)
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1. Uji realibilitas
Uji realibilitas Uji reliabilitas adalah uji untuk menentukan apakah 
penelitian yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data variable 
penelitian reliable atau tidak.  Uji reliabilitas berikut ini diambil dari data tes 
awal kelas eksperimen penilaian  yang diberikan oleh penimbang penilaian 
untuk prates membuat cerpen pada kelas eksperimen , kemudian hasil data 
diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS versi16.
Tabel 3.6
Tabel Guilford
0,00 - 0,199 Sangat rendah
0,20 – 0,399 Rendah
0,40 – 0,599 Sedang
0,60 – 0,799 Kuat
0,80 – 1,00 Sangat kuat
(Sugiyono, 2012, hlm. 257)
2. Uji normalitas
Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk 
menilai data pada siswa data atau variabel, apakah tes tersebut berdistribusi 
normal ataukah tidak. Penulis melakukan uji normalitas dengan langkah-langkah 
sebagai berikut. Uji normalitas menggunakan aplikasi SPPS versi 16
3. Uji homogenitas
Uji homogenitas adalah bertujuan untuk mengetahui apakah variasi 
beberapa data dari populasi memiliki variasi data yang sama atau tidak.Uji 
homogenitas dilakukan untuk melihat kelasekperimen dan juga kelas kontrol 
apakah ber homogen atau tidak, uji homogenitas dilakukan menggunakan spss 
versi 16. Tingkat ke homogenitas dari kelas eksperimen dan kontrol akan 
ditujukan hasil signifikan oleh spss.
4. Uji N- Gain
Uji N-gain bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektiviras penggunaan 
sebuah metode dalam penelitan eksperimen maupun pada penelitian kontrol. Uji 
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N-gain dilakukan dengan cara menghitung selisih antara nilai prates dan postes 
pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Normalize gain atau N-gain Score 
dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut ini 
N Gain =   Skor Posttest- Skor Prates
      Skor Ideal- Skor Prates
Kategori perolehan N-gain dalam bentuk persen dapat mengacu pada tabel 
dibawah ini 
Tabel 3.7
Kategori Tafsiran Efektivitas Ngain
Persentas ( % ) Tafsiran
< 40 Tidak Efektif
40-55 Kurang Efektif
56-75 Cukup Efektif
>76 Efektif
5. Uji Hipotesis
Uji hipotesis untuk menguji ada atau tidak nya sebuah perbedaan 
antarvariabel dalam penelitian. Perbedaan antara kelas eksperimen yang 
menggunakan metode pengaliran imaji dengan kelas kontrol yang menggunakan 
metode terlangsung. Berikut ini perumusan uji hipotesis pada kemampuan akhir 
menulis cerpen.
Ha: Terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan menulis cerpen 
siswa pada kelas eksperimen dan juga kelas kontrol .
Ho: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan menulis 
cerpen siswa di kelas eksperimen dan di kelas kontrol
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F. Kriteria Penilaian
Tabel 3.8
Kriteria Penilaian
Aspek Kriteria dan skor
20 15 10 5
Kelengkapa
n aspek 
formal 
cerpen
Memuat: 
judul, nama 
pencerita, 
dialog, narasi, 
Hanya 
memuat tiga 
subaspek. 
Misalnya, 
hanya memuat
nama 
pencerita, 
dialog, dan 
narasi tanpa 
judul.
Hanya 
memuat dua 
subaspek. 
Misalnya, 
hanya memuat
dialog dan 
narasi tanpa 
nama 
pencerita dan 
judul.
Hanya 
memuat satu 
subaspek. 
Misalnya, 
hanya memuat
narasi, tanpa 
judul, nama 
pencerita, dan 
dialog.
Kelengkapa
n unsur 
intrinsik 
cerpen
Memuat: 1. 
alur, tokoh, 
dan latar 2. 
sudut 
pandang, 
penceritaan, 
gaya bahasa 3.
pengembang 
an tema yang 
relevan 
dengan judul. 
Hanya 
memuat tiga 
subaspek, 
tetapi tidak 
lengkap. 
Misalnya, 
hanya memuat
sudut 
pandang, 
penceritaan, 
gaya bahasa, 
pengembanga
n tema yang 
relevan 
dengan judul, 
alur dan 
Hanya 
memuat dua 
subaspek, 
tetapi tidak 
lengkap. 
Misalnya, 
hanya memuat
alur, tokoh, 
latar, sudut 
pandang, 
penceritaan, 
gaya bahasa, 
tanpa 
pengembanga
n tema yang 
relevan 
Hanya 
memuat dua 
subaspek. 
Misalnya, 
hanya memuat
alur, tokoh, 
dan latar, 
tanpa sudut 
pandang, 
penceritaan, 
gaya bahasa, 
tanpa 
pengembanga
n tema yang 
relevan 
dengan judul.
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tokoh, tanpa 
disertai latar 
yang jelas.
dengan judul
Keterpaduan
Unsur/ 
Struktur 
Cerpen
Struktur 
disusun 
dengan 
memerhatikan
: 1. kaidah 
alur 
(kelogisan, 
rasa ingin 
tahu, kejutan, 
dan 
keutuhan), 
dan 
penahapan 
alur (awal, 
akhir, tengah);
2. dimensi 
tokoh 
(fisiologis, 
psikologis, 
dan 
sosiologis); 3. 
dimensi latar 
(tempat, 
waktu, dan 
sosial).
Memuat 
ketiga 
subaspek, 
tetapi tidak 
lengkap. 
Misalnya, 
struktur 
disusun 
dengan 
memerhatikan
kaidah alur, 
dimensi tokoh,
dan dimensi 
latar, tetapi 
pada dimensi 
latar tidak 
memuat waktu
Hanya 
memuat dua 
subaspek. 
Misalnya, 
struktur 
disusun 
dengan 
memerhatikan
kaidah alur, 
dimensi tokoh,
tetapi tidak 
didukung 
dengan 
dimensi latar.
Hanya 
memuat satu 
subaspek. 
Misalnya, 
struktur 
disusun 
dengan 
memerhatikan
kaidah alur, 
tetapi tidak 
didukung 
adanya 
dimensi tokoh 
dan dimensi 
latar.
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Kesesuaian 
Penggunaan 
Bahasa 
Cerpen
Menggunakan
: 1. kaidah 
EYD, 2. 
keajekan 
penulisan, 3. 
ragam bahasa 
yang 
disesuaikan 
dengan 
dimensi tokoh
dan latar.
Memuat 
ketiga 
subaspek, 
tetapi tidak 
lengkap. 
Misalnya, 
menggunakan 
kaidah EYD, 
terdapat 
keajekan 
penulisan, 
menggunakan 
ragam bahasa 
yang 
disesuaikan 
dengan 
dimensi tokoh,
tetapi tidak 
sesuai dengan 
latar.
Hanya 
memuat dua 
subaspek 
(misalnya, 
menggunakan 
kaidah EYD 
dan keajekan 
penulisan 
tanpa adanya 
ragam bahasa 
yang 
disesuaikan 
dengan 
dimensi tokoh 
dan latar.
Hanya 
memuat satu 
subaspek 
(misalnya, 
menggunakan 
keajekan 
penulisan dan 
ragam bahasa 
yang 
disesuaikan 
dengan 
dimensi tokoh 
dan latar, 
tanpa 
menggunakan 
kaidah EYD 
yang sesuai.
Diadaptasi dari Sumiyadi (2010)
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